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rmiestéf ¡Ibövakét ügy formálná, 
hogy. rmodig- csak 'két" egyriiés rhéllé 
kerülő követ venne figyelembe s így 
egymáshoz ¿illesztve, faragva már 
minden • 'nagyszerűen összeillené. 
csak éppen az .alapot hagyta, volna' 
léi ái számításból, amire építenie kell' 
-s .azt -¡kellene: aziítáhi a már készén 
lévő részekhez" megváltoztatni. S há 
ezt az épületeknél el is lehetne kép • 
zekuii, ¡annál kevésbbé a tanítás alap-
jánál, ar gyermeknél. A gyermeket 
osaik egy alulról kezdődő és terv-
szerű neveléssel lehet a- nevelési 
elveknek megfelelően formálni, de 
egy külön-külön nevelési ' elvhez,-
kívánalomhoz nem lehet előre al-~. 
kalmassá tenni. -
Tehát úgy hiszem nyugodtan 
megállapíthatom, hogy a népiskolát 
ruem rendelhetem a felsőbb, — 
•akár polgári,. akár gimnáziumok alá 
•s ha valamiben nem volna meg kö-
tük ajz összhang nem teremthetem 
•meg azt a népiskola rovására. 
Jogosan kérdezhetnénk azonban 
ezután, vájjon mi kifogásom lehet. a 
második szempontot vallók ellen? 
Pedig ea,. habár újabb felfogás, még 
sokkal tévesebb,'.mint ¡az előbbi.. Az. 
a, tizeinkétév.es igyermók!(a. hat, osz-. 
-tiályú elemiről ¡beszélek), semmikép-. 
pen sem vihetett • magával .kész tu- • 
dást, jamit .az életben majd1 fel tud' 
'használni, Minden tudása ,(az írás., 
olvasás .kivételével) .csak az indíték 
szerepét töiheti be, amihez az életbe 
kikér ülőknek . ¡saját, maguknak kel-
lett megszerezni, saját erejükből a 
reális tudiást. Már most világos eb-, 
•bői, hogy az iskola se törekedhet. 
másra, minthogy minél jobban ké-
pessé tegye a .gyermeket a későbbi 
reális, — vagy mondhatnánk — ak-
tuális . ismereteinek megszerzésére. 
Vonatkozik .ez .arra, aki tovább tanul, 
die '.arra is aki, elhagyja az iskolát 
végleg. 
Mentnél többször (gondol • ezekre 
asz ember, annál világosabbá válik 
előtte; hogy iskoláink sorsa, művelt-
ségünk magasra szökkenése á nép-
iskolák és középiskolák, gimnáziu-
mok egymást szervesen kegészítő 
viszonyán fordul meg. - Ha már az 
alapkérdésekben; a gyökérnél zavar 
van ez fölfelé mindig nagyobb za-' 
varrá - torzul.-
Soha nemi volt aktuálisabb jól-
megvitatni ezt a kérdést mint most, 
amikor a nyolc osztályú elemé 
életbeléptetésével a- gátló körülmé-
nyeket végképpen el lehetne tün"--
tetni. Ugy- hiszem már elég tapasz-
talatunk lehet, - hogy véleményt 
mondjunk: mennyire vagyunk ma 
ezzel ¡az összhanggal? Mit ad és' 
esetleg mit kellene adni a nyolc1 
osztályú eleminek, illetve népisko--' 
iának. • 
Gyökérnél kell kezdenünk a vizs-' 
gálód'ást s ¡á gyökér, az alap itt van1 
a népiskolában. Ugy kellene, hogy' 
összeüljünk és megvitassuk. Nézzünk'' 
szembe a gondolattal, de lássuk is 
egymást és egyformán tudjuk mit 
akarunk, mit szeretnénk. . . 
SERES JÓZSEF, 
Ahogy a diák látja az osz-" 
tályozást. ' -Az ¡osztályozás kérdése' 
az utolsó 10 év alatt többször 'meg-' 
szólaltatta • pedagógusainkat. A vé-' 
Kemények nagyon megoszlanak. 
Voltak és vaintoak ¡olyan elmélifedők, 
akik igen kemény hangon BÍ vád-
lottak padjára ültetik az. osztályozó 
tanárt. " 
Ankétot rendeztem " a tanítónő-' 
képző IV. •' és V. osztályában, ahol 
már a növendékek megfelelő peda-
gógiai érzékkel is rendelkeznék 's 
névtelen választ kértem • a- követ-
kező ¡kérdéisekre: • • • 
li. Milyen emlékem van á ' régi' 
érdemjegyeimről? ' 
2. Milyennek -gondolom áz igazsá-" 
gos osztályozást? • • ' " • 
A (kérdést ínilndéh előkészítés 
nélkül, váratlanul adtain,. Kidolgo-
zási idő: 8 perc volt. 65 választ káp :" 
tant 
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A kapott válaszokat három jegy 
szerint csoportosítottam: az igazsá-
gosságot, méltányosságot és az igaz-
ságtalanságot megállapító növen-
dékek csoportjára. 'A méltányosság 
csoportjába azok kerültek, akik azt 
állapították meg, hogy jobb érdem-
jegyet) kaptak, mint reméltek. A 
válaszok így a következőképpen 
alakultak: 




Milyennek gondolom az igazságos 
osztályozást? kérdésre egészen ho-
mogén választ kaptam. A növen-
dékek átlagja stílusbeli és mélység-
beli különbségekkel az igazságos 
osztályozás feltételének tar t ja : ne-
csak az eredményt, de a munkái is 
értékelje a tanár, vegye figyelembe 
a tehetséget és a család szociális vi-
szonyait. 
Milyennek gondolom az igazságos 
osztályozást? 
„Egy tanító sohasem tud- eléggé 
igazságos lenni. Azt még senki se 
érte el, hogy mindenki meg legyen 
elégedve , .az osztályzattal. Hogy 
igacságos legyen, ismernie kell, 
bogy miiyen a gyermek, hol, ho-
gyan, mikor és meddig tanul? Sok 
fáradtságába kerül-e- a tanulás, ezek 
utáni, hogy felel, ha nem tud fe-
lelni írd ennek az oka. Ehhez pedig 
az kell, hogy a tanító érintkezzék a 
szülőkkel. Csupán jegyekből, fele-
letekből nem lehet osztályozni. 
. . . „Ne a hatalmát akarja meg-
mutatni' a tanár. Értékelje a jeggyel 
a d iákot" . . . 
. . . „Legigazsájgjosabb úgy lenne, 
ha a tanító előtt csak az esetek álla-
nának egyéni nélkül, különbeni egy-
egy előítélet'könnyen eltérítheti az 
igazságtól".. . - : • 
. . . „Nemcsak azt' kell figyelembe 
'venni, hogy milyen az a felelet, 
hanem azt is, hogy az eredményt 
mennyi fáradtsággal érteeL Nem né-
zem az érdeket .és a külsőségeket, 
A körülmésnyefcnek is nagy fontos--
ságuk - van, mert ; lehetnék gátlása» 
a gyermeknek pl. 'betegség vagy 
családi tragédia stb. Ez nagyon le* 
köti a gyermek figyelmét és a leg-
jobb akarat mellett sem tud fe l -
mutatni' jó eredményt. Ezeket fi--
gyelemibé kell venni és azután osz-
tályozni" .... 
. . . „Sok diák otthon tanul,-
tudja is a leckét Mikor felhívják 
elfelejti. Ha hirtelen leültetik, ott 
ai rossZ jegy, pedig tanult. Van e l -
lenben bátor, talpraesett gyermek, 
akinek könlriyű a felelés. Á tanító 
érdeklődjék a- gyermek szorgaima-
iránt, a feladatok e l v é g z é s i módját . 
is nézze és körültekintés után ad-
jon osztályzatot Akkor lesz igaz-
ságos. . ." ' 
. . . „Szerintem bz osztályozásnál 2' 
tényezőt kell figyelembe venni: a: 
tehetséget és a szorgalmat Ha 
mindkettőt jól ismeremi, összeegyez-
tetem és az érdemjegyet ilyen meg-
fontolás után adom. így azután,, 
biztos, hogy igazságosan osztályo-
rom. De ha az osztályozásnál érde-
ket nézek vagyis azt, hogy kitől 
mit kaptam és az előbbi 2 tényezőt 
figyelmen kívül hagyom, akkor' 
igazságtalan vagyok . . . " 
. . . „Általában úgy vettem ésizirer 
hogy azok a tanáraim, akik csak 
ritkán használtak noteszt, akik to-
vábbi több teret engedték a növen-
dékek egyéni elgondolásának Mfej--
tésére és nemcsak a könyv szövegét 
kérdezték, . igazságosabban, osztá-
lyoztak, . ." • 
• • • „Uigy osztályozzon a tanáiy 
hogy legjobb lelkiismerete szerint 
nyugodtan nézhessen a jó- Isten 
szemébe . ." 
. Jól ' látja '-e a' ma diákja az igazp, 
ságos osztályozást? A diákszemek 
meglátásaira feleljenek a tanár-
szivek. 
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